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En el origendel trabajodeJ. E. Ruiz-Domenecseencuentraun conjun-
todocumentalqueseofrececomounainteresantecoleccióndediplomasde
las queen pocasocasionesseencuentran.Se tratade un pequeñoarchivo
familiar de los siglosXI y XII referidoal burguésRicard Guillem, un per-
sonajedelocalizaciónurbanaconunaextraordinariatrayectoriavital!. Sin
duda,la decisióndeincorporarestebloquetanvariadoy rico dedocumen-
tosal estudiopareceacertada,yaquesetratadeun corpusexcepcionalque
no sólo recopilainformaciónacercadeun protagonistapeculiar,en su tra-
yectoriavital, sinoqueofreceotrosdetallesdela vidaurbanaenaqueltiem-
po.A partirde la cantidady variedadde diplomasconservadosy graciasa
la complementariedadqueofrecenlas fuentescronísticas,el autorhapodi-
dorealizarunestudiohistóricodiferentesobrela figuradeunciudadanode
la Barcelonade fines del siglo XI y principios del XII. Casi un verdadero
prototiposocialqueofrecela oportunidaddediferenciarsepororigensocial
dela noblezafeudalqueconstituyeun sectormásconocido,sobreel quese
realizaun acercamientohistóricopor mediosdistintosa los quenos tenían
acostumbradoslos especialistasqueseservíandefondosequivalentesrefe-
ridos a monasterios,catedraleso familias de la nobleza.Nos encontramos
anteunaocasióndeconectarcon los primerosbalbuceosdevidaurbanade
Barcelonaenun períodohistóricoanteriora la etapadeexpansiónqueco-
nocióestaciudad2•En estaocasión,el personajedeRicard Guillem presen-
tala originalidaddeserunhombredeorigennobiliario quellegoa sercives
1 La edición de la valiosacoleccióndocumental,acompañadade introduccióny el estudio
diplomáticocorrea cargodeRafaelCONDE.
2 El trabajodeBOUCHARD,C.B.: Strongofbody,Brave& nobleChivalry& SocietyinMedieval















esla ciudady finalmentel sueñodelo urbano.Abordamospuesnuestro
comentarioapartirdeestaperspectivaquenosinvitaamantenereltestigo
hastaelfinaldeuntrabajoqueseajustaaldesarrollovitaldeunciudadano





dabastantea la biografíahistórica.Por mediodeesaparticularconstruc-
ciónnosproponeconocerdecercay sinambigüedadesnosóloelpanorama






acercaal lectora la épocay a losorígenesdelfenómenourbano.Conun
métodoquesedebatentreelensayohistóricoyelejercicioliterarioexpre-
sadoenitaliano,lograreunirentornoa la figuradeRicardGuillemuna
seriedetemasdela épocay aspectosclavedelperíodoquele otorganun
3 RUIZ-DoMENEc, J.E.: "La ciudaddeBarcelonadurantela Edad Media: de los orígenesa la
formacióndeun sistemaurbano",Quademsd'Arqueologiai Historia de la Ciutat,18(1980),pp.
69-97;juntoa otroscomo:El laberintocortesanodela caballerfa,Barcelona,Bel1aterra,1981;o






rica como opción de desarrollotemáticodespiertacierto recelo entrelos
especialistas,tal y comoel propio autorrecoge,porqueentraen el terreno
de la llamada"biografíahistórica",géneromuy de modaen nuestrosdías,
enel quesemuevencon máséxitonovelistasy literatosquehistoriadores.
Se comprendequeasí sea,ya quemientrasel autorliterariopuedecomple-
tar el relatocon su imaginacióny unahermosaconstrucciónnarrativa,el
historiador,a poco quepretendaserriguroso,severáfrenadopor la conci-
sióndeldocumento,los conocimientosdelaépocay la dificultaddeaproxi-
mar al lectora los parámetrosde desarrollohistóricoen los que sedesen-
vuelve personaje.Al realizar un trabajode biografía histórica se percibe
mejorquenuncaqueel historiadorno puedeserjuez delpersonajeestudia-
do, debidoa quesu capacidadde comprensióny deunaintegraciónde los
acontecimientosanalizadosse encuentracondicionadapor la perspectiva
que le proporcionael distanciamientoy el conocimientohistóric04• Esa
perspectivapuedellegaraconvertirseencomplicidad,al aferrarseaunper-
sonaje,y pretenderecomponersubiografíapor mediodela incorporación
documentaly cronísticaque siempreseríademasiadoescuetay lacónica
comoparadespertarel interésde cualquierlector.Por esarazón, la recons-
trucciónbiográficaprecisacon frecuenciadel complementodela imagina-




en detallestan sutilescomo pensamientos,sentimientosy emocionesque
nuncapodremosconocer conla claridaddebidaaunqueresultaranrelevan-
tes en el desarrollode los procesoshistóricos.Esta limitación insalvable
directamentenosllevaaconsiderarqueel hombreconsusvivenciaseshijo
de su tiempo,y en estola antropologíaha ayudadode un modo certeroa
sustentarla idea de que no hay un hombreinmutable,con un mundo de
valoresy sentimientostrasdesí, quepudieratrasladarseenel tiempodesde
la Grecia clásicahastanuestrosdías, tal y como soñaronilustradosy ro-
mánticos.En estesentido,el éxito de la incorporaciónde los estudiosde

































s GoDELIER, M.: "L'Occidentmiroirbrisée.Une évaluationpartielledel'anthropologiesociale
asortiedequelquesperspectives",Annales.E.S.c..5 (1993),pp. 1183-1207.Otrasconsideraciones
en:BURKE, P.: Thehistoricalanthropologyof EarlyModeroItaly.Essaysonperceptionand
communication,Cambridge,CambridgeUniversityPress,1987.Esteautoraseguraquela historia
socialestáinfluenciadaporMarx y Webermientrasla antropologíalo estáporDurldleim,Maussy
otros.A travésdela perspectivaetnográficael historiadorhapodidodescifrarlasdiversasformas
































6 Los trabajossobrevidacotidiana,tanal gustodela historiografíafrancesahanhechohinca-
piéenofrecerunaimagensocialmentecorrecta.delasgentesdediferentesépocas.procedenciasy
extraccionessociales.Desdeel magníficotrabajode HUIZINGA,J.: El otoñode la Edad Media.
Estudiossobrela forma de la viday el espíritudurantelos siglosXlV y XV enFrancia y en los
Paises Bajos, Madrid, Revistade Occidente,1978,a los de RICHE,P.: La vie quotidiennedans
l'Empirecarolingien,Paris, 1973.;MOULIN,L.: La viequotidiennedesreligeuxauMoyenAge.Xe-
XVesiec1e,Paris,Hachette,1978,PASTOREAU,M.: La vidacotidianadelos caballerosde la Tabla






aparentemente le hace más inteligible el pasado? La producción
historiográficaha dado,en estesentido,algunasrespuestasa ciertaspre-
guntasacercadecómoerala familia enel pasado,el númerode susmiem-
bros, la naturalezade las relacionesdeparentesco,lasjerarquíasy valores
queimperabanenel mundofamiliar.Hoy día seconsideraqueel gransalto
haciala creacióndela familia agnaticiadeestructuranuclearfueunadelas
relevantesaportacionesdela EdadMedia a la sociedadcontemporánea.En
los primerospasoshaciael nuevomodelofamiliar quese sitúancon dife-
rentecronologíapara los diferentespaíseseuropeos,a tenorde su propio
desarrollo social y económico, y de las influencias normativas e
institucionales.Localizadasen unaanchabandaqueabarcaríadesdeel si-
glo xnal XIV, constituyenun aspectoqueplaneaen los diferentesaparta-
dos del libro y del que el autor se ha servido para interpretaralgunos
acontecimientos(p. 101-102).En estascuestiones,en lasqueel autoresun
probadoespecialistay unodelos primerosenincorporarnuevasideasreno-
vadaseseconocimientodel trasfondofamiliar,dana la obraun importante
juego interpretativ08•
De hechola estructurafamiliar de Ricard Guillem y las relacionesde
poderquesetramanensuseno,conlasposibilidadesdeconstrucciónenlos
diferentesperíodos,seconstituyenenun aspectode importanciaclavea la
horadecomprenderla transformaciónsocialy económicadel períodome-
dievaly la propiatrayectoriadelpersonaje,enparticular.No olvidemosque
su vinculaciónmásseñerae indiscutiblees la de ciudadanode Barcelona,
logradapor su condiciónde esposode Ermesinda,hija de Bemat Ramón,
patricioy civesde esaciudad.El accesoa esacategoríalo alcanzaRicard
7 POWER E.: Gentedela EdadMedia, BuenosAires, Eudeba,1983.Estaautorainglesarealizó
un intentosimilarparalograrunosprototiposhumanosquehacíanalusiónapersonajesconcretos.
Su libroesunaestimulantelecturaqueayudaafamiliarizarseconalgunasformasdevidaasociadas
al desempeñodelaboresy obligacionesconcretas.De algúnmodosuobratienela originalidadde
rescatardelanonimatoaesosseresque,a travésdela historia,reconocemosmásensutrabajoque
ensugloriosabiografía.
8 RUIZ-DoMENEC,J.E.: "Las estructurasfamiliarescatalanasen la altaEdad Media. Introduc-
ción al estudiodela formacióny evolucióndelos sistemasdeparentescoenla nobleza,el campe-
sinadoy los cuadrosurbanos",CuadernosdeArqueologíaeHistoria de la CiudaddeBarcelona.
































9 Seechademenosunavisión mássociológicaquebiográficaya queaunquededicaun capí-
tuloaErmesenda,la mujerdeRicardGuillem, seechanenfaltacomentariossobrela condiciónde
las mujeresy su accesoa la propiedady a la administracióndebienes.DUBY,G.: "Les sociétés
médiévales:uneapproched'ensemble",AnnalesE.S.C.. 1(1971),pp. 1-13Y Guerrerosy campesi-
nos.Desarrollo inicial de la economíaeuropea(500-1200),Paris, 1976.
lO Los estudiossobrela organizacióninstitucionaldela sociedadenrelaciónconlos cambios
enla construcciónfamiliarsonilustrativos.Ver:POUMAREDE,J.: Lessuccessionsdanslesoud-ouest
de la France au Moyen-Age,París, P.V.P., 1972;laID.Y RoYER,J.P.: Droit, histoireetsexualité.





















































socialy poneel énfasisenla microhistoria.En unapropuestadehistoria
quesiguelas nuevasvíasdesbrozadasporla economía,la sociología,la








mismoespaciosocialactuasen o sólo los imperativosde un proceso






II LEPETIT,B.: Les formes del'experience.Une autrehistoiresociale,París, Albin Michel
«L'évolutiondel'humanité»,1995,p. 189.Esosnuevosplanteamientosquecuestionanlasteorías
deAnnalessuponenunavueltaa Durkheimy a la tradiciónpositivistade los añosanterioresa la
primeraGuerraMundial, segúnseñalala reseñasobreestetrabajode STEDMANloNES,G.: "Une
autreHistoire sociale?(notecritique)",AnnalesH.S.S, mars-avril(1998),2, 383-394. Sobrelos























enla imagenidealizadadela ciudadcomoenel empeñodedescribiral







obradeA. deThierryhastala deH. Pirennesemantienenvivosaunen
12 El paradigmadelos valoresburguesesenrelaciónconel estudiodela ciudadlo constituye
la obradelhistoriadorbelgaPiRENNE,H.: Las ciudadesdela Edad Media, Madrid, Alianza Edito-
rial, 1972.Esteautordiogranénfasisalaspectoeconómicoy destacóel papeldelgrancomerciode
los llaruadosmercaderes"depiespolvorientos"enel origendelo urbano.Susteoríasqueinicial-
mentebuscabanunaexplicaciónparael origende las ciudadesenEuropafueronrelegadasa una

























13 A su vez, el comercioen relacióncon la apariciónde los mercadosurbanosse ha hecho
dependerdelascondionessociopolíticasdelpoderfeudal:BOlS,G. "Un assaigsobreel naixement
i el desenvolupamentde l'economiade mercatal si de la societatfeudal",El espaisdel mercat.
SegonCol-loqui Internacionald'Historia Local, pp.77-90,Valencia,DiputaciódeValencia,1993.
La fragmentacióndelpoderpolíticoal inicio delsigloXI quebuscabaatraeralos pequeñosartesa-
nosy mercaderesfuefundamentalparael desarrollodel comercio.No olvidemosquelos poderes
localesefectivoserancapacesdeimponersupolicía, sujusticia, sufiscalidady hastasumoneda.
14 Es posiblequemuyprontopodamoscomprobarquelos fenómenosdesurgimientoy desa-
rrollo urbanosoninseparablesdela transformacióny el desarrollorural.En estesentidoconviene
conocerreflexionesy estudioscomo los de: MONTANARI,M.: Campagnemedievali.Strutture
productive,rapportidi lavoro,sistemialimentari,Thrín, PicolaBibliotecaEinaudi,1984.CHITIOLINI,
G. Y WIILOWEIT,D.: Statuticitta territori in Italia e Germaniatra medioevoedetamoderna.Atti
dellaXXX settimanadi studio,Gli statutidellecittaitalianeedelleReichstiidtetedesche,Bologna,
TI Mulino, 1991.CHERUBINI,G. Y FRANCOVIC,R.: "Formeevicendedegliinsediamentinellacampagna
toscanadei secoliXI1I-XV", QuademeStorici, VIII (1973),pp. 877-602.CHERUBINI,G.: Signori,
contadini,borghesi.Ricerchesullasocietaitalianadelbassomedioevo,Firenze, La NuovaItalia,
1974.
IS REYNOLDS,.:KingdomsandCommunitiesin WestemEurope,900-1300.Oxford, Clarendon
Press, 1984;uno.,: Fiefs and vassals.The Medieval Evidence reinterpreted.Oxford, Oxford































cadeadministracióny degobierno)y espiritualcomola devocióna los
cuerposy reliquiasdelossantos,albergadosenalgúnmonasterioy elpala-
cio o residenciadelseñoro delreyfueronmóvilesquecontribuyeronal
surgimientoydesarrollodelavidaurbanadeBarcelona,juntoconelaporte
deesasociedadrenovaday activa,capazdelograrqueeseenclavemaríti-
modiesepasoa la ciudadcomercial.Unatransformaciónqueno sólose

























cionesy realzaríalosriesgosasumidos,al tiempoquesituaríaal lectoren
unaópticademayorproximidadalcontextosocialenelqueseinscribe.













































17 VERHULST,A.: "Les originesurbainesdansle Nord-Ouestde l'Europe: essaide synthése",
Francia, 14(1986),pp.57-81Y "Theoriginsandearlydevelopmentofmedievaltownsin northern
Europe",EconomicHistoryReview,47/2(1994),pp.362-373.W!CKHAM,C.: Early MedievalIta/y.
CentralPower andLocal Society400-/000,Londres, Macmillan, 1982.
18BENSCH,S.P.:BarcelonaanditsRulers,1096-1291,Cambridge,CambridgeUniversityPress,
1995,p. 49.
19 De unaformamuy especialenel territorioOccitanoAURElL CARDONA,M. "La chevalerie
urbaineen Occitanie(fm Xe-debutXIlle siécle)".Les Elites urbainesau MuyenAge: Actes du



















nio dela ciudad.Ademásla Iglesiay las institucioneseclesiásticaseran
quienesmásrentasacumulabansobrepropiedadesurbanasyruralesjuntoa









Perola clavedelasrelacionesdepoderreferidaa los grandespuede
ocultarotrasfacetasdeldesarrollosocialurbanoal dejardeladoo ense-
gundotérminoel papeldesempeñadop rlastransformacionesdela base
socialamedidaquelasociedadurbanacreCÍay desarrollabaunaactividad
productivavariadaycompleja.Unsíntomaevidenteralarelajacióndelos
lasciudadesy villas deOccitaniaeranantetodofortalezasdefendidaspor un grupodeguerreros.
Desdeel sigloXIII seimpusoel caráctercomercialdesusmercadossobresufuncióndeciudade-












































Por otraparteel miedoasumevaloresculturalesporquela grandezadel
hombreconsiste ninterpretarunaamenaza,y elmiedoquela acompaña,
comounasituaciónimaginaria.
El comercioy loscomerciantesseasocianasíalaciudadperosuimpor-









































reunidosen un recintoseguroy funcional, les permitiesedesplegarla
multiformidadeconómicay socialdelo urbano.La secularizacióndela
vidaenItaliay lainfluenciaclásicadaríaresultadosnotablesaltiempoque
sereinterpretabanlos dogmasestéticosde la Antigüedad.Las ciudades
medievalescomoFlorenciayRomaseadaptaronalnuevogusto.Esesueño


































ría hastalos barriosde los artesanosparaquepudieranbeneficiarsedel




ba un laberintoquedeberíacircundarla ciudad,comoun Dédalocon















ciudades.De hecho,pensary soñarla ciudadexigetambiénla reflexión
acercadesuconstrucciónpolíticay social. Filaretologrócombinarcon
aciertoideologíapolítica,urbanismoy conocimientosdelarealidadsocial


















































realidadqueunela historiaconel sentiractualy,enesteaspecto,el libro
lograinteresary seducir.En cualquiercasoconvieneno olvidarqueno
fueronlospoderesambiciosos,ni loséxitospolíticosdeconquistalosque













1Ricard Guillemunsognoper Barcellona,Napoli, EdizionÍ Athena,1999;i versiócatalana,
Ricard Guillemo el somnideBarcelona. Barcelona,Edicions62,2001.
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